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(4) rhythmは後 まわ しに して も,せ めて
rhyme位は織 り込みたい｡
(5) stanzaは一つでもよいから,推敵は多いほ
どが望ましい｡
(6)作品は良師 ･良友の批判を仰ぐのがよい｡
かた
特に英詩の場合は,英語がvernacularの方を
えらぶがよい｡彼らの建設的な批判には素直
でありたい｡
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